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In recent years, the situation of China’s export which mainly consists of the 
labour intensive products becomes worse and worse. In the more and more fierce 
market competition, many domestic industries and export products have lost 
their international competitive advantages. With China’s entry into WTO, the 
restraints on trade and investment will be rescinded step by step, the whole 
Chinese market will be open to the world. And meanwhile the domestic 
industries will surely face the competition from multinational corporations. The 
rule of the market competition is “the strong win and the weak lose”. Therefore, 
how to transform the potential comparative advantage into the practical 
competitive advantage, and how to develop the international competitive 
advantage of the domestic industries have become imperative problems. As 
compared with the Comparative Advantage Theory, the Competitive Advantage 
Theory offers some more practical strategies and guidance for the government 
and the enterprises to develop the competitive advantage of the industries. 
In this thesis the author does not mean to deny the Comparative Advantage 
Theory, to the contrary, the author tries to apply the Competitive Advantage 
Theory to the practice of China on the basis of the Comparative Advantage 
Theory. The household electric appliance industry and the automobile industry 
are taken as examples. Firstly, the author analyzes and compares the 
Comparative Advantage Theory and the Competitive Advantage Theory; 
Secondly, the author introduces the current situation of the household electric 
appliance industry and the automobile industry of China, then evaluates the 
comparative advantage and the competitive advantage of the two industries with 
some indices; Thirdly, the author analyzes some factors which influence the 
competitive advantage of the two industries according to the four elements of the 
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第一章  竞争优势理论与比较优势理论 
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第一章  竞争优势理论与比较优势理论 
引言 战后特别是六十年代以来 国际贸易在迅速发展的同时 也出现
了很多新情况 新特点 传统的比较优势理论对很多现象都无法做出合理的
解释 在这种情况下 以波特为代表的学者们创立了一套新的理论 竞争优
势理论 而近年来我国以劳动力密集型产品为主的外贸出口形势也出现了一






第一节  传统比较优势理论 
一 绝对成本理论 
亚当 斯密在 国富论 中提出了绝对成本理论 用以解释国际分工产
生的原因 方式及其效用 绝对成本理论认为 两国之间进行贸易的动机建
立在成本的差异之上 如果外国供应的商品比本国制造的还要便宜 那么
好用本国擅长生产的产品与之进行交换 这样 贸易就发展了 因此 各国
应参与分工 如果各国都生产自己具有绝对成本优势的产品 并在国与国之
间进行交换 那么贸易双方都是可以获利的  
二 比较成本理论 















贸易 中首次提出了 比较成本理论 大卫 李嘉图则在他 1817 年出版的
政治经济学及赋税原理 一书中 完善了这一理论 使绝对成本理论成为
比较成本理论的一个特例  
李嘉图所阐述的比较成本理论 是以他的劳动价值论为基础的 根据劳
动价值论 任何商品的价值都取决于它的劳动成本 根据李嘉图的观点 即
使一国在两种商品的生产上都处于劣势的地位 但两者的不利程度定有所不
同 相比之下总有一种商品的劣势要少一些 即具有比较优势 如果一国利
用这种相对优势进行专业化生产 然后用其产品进行国际化交换 贸易双方
同样能从交换中获得利益 这就是比较成本理论 用一句话来总结就是 两





益不变 4.不存在运输费用和交易成本 5.劳动力充分就业 并在国内完全
自由流动 但在国际间完全不能流动 6.生产要素市场和产品市场是完全竞
争的市场 7.国际贸易不影响一国居民的相对收入水平 即收入分配没有变
化 8.贸易按物物交换的方式进行 9.不存在技术进步  
三 要素禀赋理论 HO 理论  
赫克歇尔在 1919 年发表的一篇论文中 提出了应如何解释两国之间比
较成本差异的问题 他认为产生比较成本的差异必须有两个前提条件 1.
两国的资源禀赋不一样 2.不同产品生产过程中使用的资源比例不同 俄林
在接受了老师赫克歇尔的观点之后 于 1933 年出版了名著 区际贸易和国
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俄林提出 在一个区域或是一个国家内 在一定的时间里 商品和生产
要素的价格均是由各自的供求关系决定的 在需求方面有两个决定因素 一
是消费者的欲望和偏好 二是生产要素所有权的分配情况 供给方面也有两
个决定因素 一是生产要素的供给 即资源禀赋情况 二是生产的物资条件
它决定了生产要素的使用比例 表现出要素密集的性质 俄林认为 两国商
品的国内价格不同 是因为它们的生产成本不同 由于两国的生产要素供给
情况不同 某一国供给量多的生产要素 其价格必然比较便宜 供给量少的
要素价格比较昂贵 使用便宜的生产要素比例更大的商品 在该国的成本就
较低 反之亦然 因此 各国分工生产那些使用本国较丰裕生产要素比例更
大的商品 进口那些使用本国较稀缺生产要素的比例更大才能生产的商品
就是一种能够获得贸易利益的国际分工 由此 俄林又得出了一个理论 要
素价格均等化理论 俄林认为 国际交换可以逐渐消除不同地区和国家之间
的商品价格差异 进而消除生产要素的价格差异  
四 传统国际贸易理论的新发展 








1. 20 世纪 60 年代以来 在全球的国际贸易格局当中 发达国家的贸
                                                        

















3/4 其中的 75%左右是在发达国家之间销售的 发达国家与非工业化国家
的贸易量大约只占世界贸易量的 1/3  
2.技术密集型产品贸易的比重迅速上升 在世界出口额中 制成品所占
比重一直在上升 其中技术密集型产品 如汽车 飞机 科学仪器 电子产
品和其他机械产品出口上升更为迅速 它们占总出口的比重由1963年的27%
上升为 2002 年的 52.6% 
3.产业内贸易迅速发展 工业国传统的 出口制成品 进口初级产品
的贸易格局逐渐变化 出现了大量的同一产业既有出口又有进口的 产业内
贸易 到 80 年代来 工业国产业内贸易占总贸易的比重高达 60% 远高于
五十年代的比重 也大大高于发展中国家的比重  
4.与美国的贸易地位不断下降形成鲜明对比的是 一些新兴工业化国家
如日本 韩国等国家国际竞争优势迅速提高  
在这种背景下 二战后的西方国际贸易理论出现了多元化的趋势 涌现





易理论的出现 美国哈佛商学院的迈克尔 波特 Michael Poter 1990 年
出版了 国家竞争优势 一书 书中提出的 国家竞争优势 理论 也称 波
特钻石理论 发展和补充了传统比较优势理论  
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第二节  国家竞争优势理论 
一 竞争优势论的产生背景 
上世纪 80 年代到 90 年代 美国哈佛大学商学院教授迈克尔 波特出版
的 竞争优势 竞争战略 国家竞争优势 三本书 引起了西方经济学
界和企业界的高度重视 前两本著作主要针对产业如何在竞争中获得优势进
行深入研究 而 国家竞争优势 则在此基础上提出 一国兴衰的根本在于
是否在国际竞争中赢得优势 1990 年美国哈佛大学商学院的波特教授
M.chael Portor 及其同事经过大量调查研究 他们调研 10 个国家 100
家大工业的情况  发表了 一些国家的竞争优势 的报告 以探究为什么
在国际竞争中 一些国家的某些工业取得成就 而另一些却失败了  
这一理论的产生以美国经济的地位变化为背景 在二战后 20 年里 美
国经济曾实力强盛 遥居世界领先地位 但此后 由于其他西方国家经济的
高速增长 美国各项经济指标在世界经济中的比重不断下降 70 年代以来
西欧共同市场的形成和势力壮大 日本的崛起 都构成对美国在国际经贸中
地位的严重挑战 美国在世界市场上的竞争优势严重削弱 连新兴工业化国
家都在夺取美国商品在世界市场上的份额 80 年代 世界经济贸易领域的
竞争进一步严峻 美国的对外贸易逆差和国际收支赤字有不断增大的趋势
在这种情况下 怎样才能保持昔日的竞争优势 成为美国政府和学术界关注





                                                        
















1 微观竞争机制 国家竞争优势的基础是企业内部活力 企业缺少
活力不思进取 国家就难以树立整体优势 能使企业获得长期盈利能力的创
新 应当是在研究 开发 生产 销售 服务各环节上都能使产品增值的创
新 企业要在整个经营过程的升级上下功夫 在强化管理 研究开发 提高
质量 降低成本等方面实行全面改革  





3 宏观竞争机制 波特认为 国家竞争优势取决于产业 企业的竞
争优势 而产业的竞争优势则取决于四个基本要素和两个辅助要素的整合作
用 见图 1.1  
图 1.1 完整的钻石体系 
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钻石体系四要素 第一 生产要素 第二 需求条件 第三 相关与支
持产业的表现 第四 企业的战略 结构和国内同业竞争 两个辅助要素是
政府政策对以上四要素的影响和机遇  
生产要素分为初级生产要素和高级生产要素 前者的重要性已日益下













































一个产业的成功 而是来自纵横交错的产业集群 不过 无论是本地供应商






了它与外国企业的对抗 这是因为 对企业而言 激烈的国内市场竞争是显
而易见的压力 自我改善也迫在眉睫 这种竞争不但提供创新的压力 也提
供了竞争优势升级的一条新途径 本国竞争使得成本 市场 供应商等环境
和资源条件相近 更能促使企业提高效率 摆脱对低层次优势条件的依赖
同时协助企业克服生产要素的不利部分 从而创造出持久的竞争优势  
第一个辅助因素是政府 钻石体系是一个相互联系相互影响的整体 产
业创造竞争优势的过程中 政府的角色是正面还是负面 要看它对钻石体系
的影响 政府政策的成败效果 必须参照其它关键要素的状态加以考虑  
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